Quintett für zwei Trompeten, zwei Posaunen und Klavier (1988-89) by Drude, Matthias
1. Trompete in B









































In der Partitur sind die Trompeten klingend notiert.
Quintett für zwei Trompeten, 







































































































































































































































































































































































































































































































Poco Adagio q = 66
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